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532-2 Torjunta-ainelaj.n edellytämät tehtävät 
Tutkimustuloksia vuodelta 1976 
Sisällysluettelo 
Peruna-ankeroinen 1 1 
Rapsikuoriainen 2, 	3 2, 	4 
Kirpat 4,5,6,7,8,10 5,6,7,8,9 
Luteet 5, 	7, 	8, 	10 59 	79 	89 	9 
Juurikaskärpänen 5, 	7, 	8, 	10 5, 	7, 	8, 	9 
Kaalikärpänen 6 6 
Persikkakirva 9 9 
Tuomenkehrääjäkoi 11 10 
Vihannespunkki 12 11 
Villakilpikirva 13 11 
Rohmukuoriainen 14 12 
Hinkalokuoriainen 14 12 
Riisihärö 14 12 
Keltavöinen turkiskuoriainen 14 12 
Jauhokoisa 14 12 
Torjunta-ainejäämät 15 13 
Torjunta-ainehakemisto 14 
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-2- Taulukko 2 . Rapsikuoriaisten(Meligethes aeneus) torjuntakokeet laboratoriossa 
1976. Koe-eläimet kerättiin 'öljykasveista päivää ennen kokeiden 
aloittamista. Rypsin kukinnot käsiteltiin laboratorioruiskutuS-
laitteessa ja sijoitettiin yhdessä rapsikuoriaisten kanssa lasi-maljoihin ( 0.  10 cm, korkeus 5 cm). Koejäsenessä neljä maljaa ja 
100-200 rapsikuoriaista. Vuorokauden kuluttua vaihdettiin maljoi-









Teho % vrk:n kuluttua 
1 	2 	3 	4 
40 dimetoaattiruiskute 	0.05 0.5 3 3 11 (Rogor L 40) 6 7 9 9 
6 6 6 7 x 5 5 9 
50 090-dimetyyli-0-(2-etyy1i- 	0.05 0.5 100 100 100 4-etoksipyrimidinyyli-6- 99 100 100 100 tionofosfaattiruiskute 94 99 99 99 (SAN 197) 85 99 99 99 x 95 100 100 
50 0.05 1.5 100 100 100 
100 100 100 100 
100 100 100 100 
98 loo loo loo 
x 100 100 100 
50 5-dimetyyliamino-1,2,3-tri- 0.05 0.5 5 6 11 tiaanihydrogenoksalaattiruis- 2 5 6 7 kutejauhe (SAN 155 I) 0 0 0 0 
0 0 0 0 
2 3 4 
50 0.05 1.5 14 14 17 
1 0 0 0 
1 2 3 5 0 1 4 5 4 4 6 
40 triazofossiruiskute 	0,05 0.5 5 8 20 (Hostathion) 6 9 11 15 
7 9 11 13 
8 17 18 19 
7 11 15 
40 0.05 1.5 53 72 83 
70 91 92 92 
61 90 94 95 
78 95 97 97 
66 87 92 
80 beniocarbiruiskute 	0.05 0.5 85 91 91 91 (Multamat) 91 95 96 96 
91 96 97 97 87 87 87 87 
89 92 93 93 
-3- 
jatkoa 
80 bendiocarbiruiskute 0.05 1.5 100 100 100 100 
(Multamat) 99 100 100 100 
100 100 100 100 
97 100 100 100 
x 100 100 100 100 




(Permethrin) 0.05 0.5 34 73 77 77 
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Taulukko 4 Kirppojen torjuntakoe rapsilla 1976. Rapsi kylvettiin 18.5 ja 
Tarkastettiin 15.6., kun versojen keskipituus oli 10 cm. Koe-
jäseniä oli kaksi, kullakin neljä kerrannetta. Koeruudulta las-
kettiin kirppojen vioitusjäljet 50:ltä eri versolta. 
tehoainepit. % koejäsen 	ainemäärä g/kg teho % 
40 	isofenfossi 	40 	72 
10 tiraami 
(Oftanol T) 
75 	lindaani 	50 	89 10 tiraami 
(Lindamal) 
Taulukko 5. Sokerijuurikkaan tuholaisten torjuntakoe Salon sokeritehtaan 
alueella 1976. YhteistiAkimus Sokerijuurikkaanviljelyn tutkimus-
keskuksen kanssa. Kylvöpäivä 13.5., korjuupäivä 20.9, siemen 
Salohill, siemenetäisyys 15 cm. Ruudun leveys 10 riviä, pituus 
10 m. Betanal-ruiSkutus kaksi kertaa 3+3 l/ha. Neljä kerrannt-
ta. Ruudusta otettiin 20 tainta sattumanvaraisesti (ei korjuu-
riveistä) ja tarkastettiin laboratoriossa. 
Koejäsenet: 
a = käsittelemätön 
b = Hostathion 1.0 l/ha 
o = Endosulfaani + dimetoaattiruiskutus 
d = Furadan granulaatti 10 g/10 rivimetriä 10 cm:n levyiselle 
kaistalle taimistumisvaiheessa 
e = dimetoaattiruiskutus 0.5 l/ha 
Koejäsen Juurisato sl Luteiden 	Kirppojen Juurikaskärpäseri tn/ha 	vioittamia % koloja/taimi munia/taimi 
a 18.3 100 11.8 17.4 1.2 b 22.2 121 10.7 18.7 0.4 c 22.4 122 4.1 11.5 3.6 d 21.8 119 21.8 8.3 2.0 e 23.3 128 12.5 16.8 2.7 
Yksityiskohtaiset sato-tulokset Sokerijuurikkaanviljelyn tutkimuskeskuksen 
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Taulukko 7 . Sokerijuurikkaan tuholaisten torjuntakokeet Säkylän, Naantalin, 
Turengin ja Salon sokeritehtaiden koetiloilla 1976. Yhteistutki-
mus Sokerijuurikkaanviljelyn tutkimuskeskuksen kanssa. Kylvö- ja 
korjuupäivät: Säkylä 24.5.-16.9., Naantali 18.5.-23.9., Turenki 
24.5.-6.10., Salo 21.5.-21.9. Siemen Monohill pilleri, torjunta-
aineet pillerimassassa. Siemenetäisyys 15 cm. Ruudun leveys 10' 
riviä, pituus 12 m. Neljä kerrannetta. Koeala ruiskutettiin kaksi 
kertaa Betanalilla 3+3 l/ha. Ennen harvennusta otettiin ruudusta 
(ei korjuuriveistä) 20 tainta sattumanvaraisesti. Taimet tarkas-
tettiin laboratoriossa. 
a = TMTD + Mesurol 
b = TMTD + Furadan 
c = TMTD + Bendiocarbi 
d = Panogen + dimetoaattiruiskutus taimistumisvaiheessa 
e = TMTD + dimetoaattiruiskutus taimistumisvaiheessa 
f = CP 262 + dimetoaattiruiskutus taimistumisvaiheessa 
Koe paikka Koejäsen Juurisato sl Luteiden Kirppojen Juurikws- 
tn/ha 	vioittamia koloja 	kärpäsen taimia % 	taimista % munia kpl/ 
taimi 
SÄKYLÄ a 27.6 102 0.0 8.5 0.1 b 30.6 113 0.0 1.1 0.2 c 29.5 109 2.0 8.9 0.0 d 27.1 100 2.7 3.3 0.1 e 29.9 110 0.0 0.0 0.1 i 29.1 107 1.8 0.9 0.1 
NAANTALI a 26.9 91 10.9 42.6 3.9 b 27.5 93 4.0 8.1 3.8 c 26.9 91 6.5 29.0 3.9 d 29.5 100 13.1 33.3 4.3 e 27.4 93 20.8 36.5 5.2 I' 28.1 95 17.5 36.9 4.8 
TURENKI a 24.7 106 4.8 1.6 0.1 b 23.8 103 2.8 1.8 0.1 c 23.2 100 4.1 3.3 0.2 d 23.2 100 5.1 5.1 0.0 e 23.5 101 8.1 16.2 0.1 f 22.9 99 8.2 27.0 0.1 
SALO a 27.3 103 10.0 79.1 6.2 b 29.5 111 5.0 35.0 7.8 c 26.6 100 11.4 80.7 5.7 d 26.5 100 1.2 74.4 6.8 e 25.6 97 12.6 90.5 10.5 f 26.7 101 6.8 84.1 6.8 
Tarkemmat satotulokset Sokerijuurikkaanviljelyn tutkimuskeskuksen v 1976 koetuloksissa.. 
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Taulukko 9 . Persikkakirvan (Myzus persicae) torjuntakokeet kasvihuoneesåa. 
Koekasvina paprika, lajike Pedro. Koejäsenessä kaksi'kasvia. 
Kasvit upotåttiin torjunta-aineliuokseen. Kokeita tehtiin kak-
si. 
Tehoaine- 	Koejäsen 	Laim. % 	Teho % 
pit, % Käyttö- 7 vrk 
määrä käsittelystä .  
60 	Kinopereeni 	0.1 
(Enstar 5 E) 
9.8 	Butoksikarboksiimi 	3 kpl/ruukku 
(0G 501) 	0 14 cm 
50 	Pirimikarbi 0.05 
(Pirimor) 




Taulukko 10 Sokerijuurikkaan tuholaisten torjuntakoe Salon sokeritehtaan 
alueella 1976. Yhteistutkimus Sokerijuurikkaanviljelyn tutkir  
muskeskuksen kanssa. Kylvöpäivä 13.5.9 korjuupäivä 
Siemen pillerisiemen, kylvöetäisyys 15 cm. Ruudun leveys 10 ,  
riviä, pituus 30 m. Kaksi kerrannetta. BetanalrUiskutus kakSi 
kertaa 3+3 l/ha. Ruudusta otettiin sattumanvaraisesti 20 tainta 
(ei korjuuriveistä), jotka tarkastettiin laboratoriossa. 
Koejäsenet: 







g . TMTD 





ei insektisidiä pillerimassas- 
sa, kaksi dimetoattiruiskUtuste 








a 21.4 100 .19.6 25.9 3.3 
b ,21.0 98 33.3 11.2 3.5 
c 21.0 98 25.5 16.5 2.6 
d 20.8 97 40.4 7.2 5.6 
e 23.1 108 50.0 26.2 3.7 
f 26.4 123 22.1 3.6 5.1 
g 24.4 114 45.7 16.5 4.2 
-10- 
Taulukko 1 1 . Zw.mehk-ehrääjäko-in (HYP onomeuta  evonymellus) torjuntakokeet labora-
torioissa 1976. Koe-eläimet kerättiin 'tuomista ja sijoitettiin 
laboratorioissa lasimaljoihin ( 0 10 cm, korkeus 5 cm), noin 2Ö 
kuhunkin. Kerranteita neljä. Tuomen lehdet käsiteltiin laborato-
rioruiskutuslaitteessa ja sijoitettiin maljoihin. Vuorokauden ku-









Teho vrk:n kuluttua 
1 	2 	3 	4 
40 dimetoaattiruiskute 	0.05 0.5 0 0 (Rogor L 40). 2 9 9 
0 5 17 
x 	1 5 9 
50 0,0-dimetyy1i-0-(2-etyy1i-0.05 0.5 76 88 93 100 4-etoksipyrimidinyy1i-6- 51 69 81 tidnofosfaattiruiskute 80 87 92 (SAN 197) x '0  0, 81 89 
50 0.05 1.5 87 89 or J) 100 
82 85 97 
98 100 100 
x89 91 97 
50 5-dimetyyliamino-1,2,3- 	0.05 0.5 7 7 13 55 tritiaanihydrogenoksa- 21 42 53 laattiruiskutejauha_ 37 62 79 (SAN 155 I) x 22 37 48 
50 0.05 1.5 4 0 18 85 
2 48 78 
36 72 89 
x 14 43 62 
40 triazofossiruiskute 	0.05 0.5 0 71 82 91 (Hostathion) 34 53 77 
17 24 55 
x17 49 71 
40 0.05 1.5 15 81 91 100 
56 67 81 
59 67 85 
x44 72 86 
80 bendiocarbiruiskute 	0.05 0.5 3 37 42 50 (Multamat) 30 79 85 
18 45 62 
x17,54 63 
80 0.05 1.5 '11 65 79 92 
36 69 100 
25 58 85 
x24 64 88 
Tehoaine-
pit. % 
Koejäsen 	Lajin. % Teho % 
7 vrk 
käsittelystä 
Kinopereeni 	0.1 	89 (Enstar 5 E) 
Malationi 	0.2 85 (Malan) 








(Tetranychus urticae) torjuntakokeet kasvihuonees-
pensaspapu, lajike Prelude. Koejäsenessä kaksi 
upotettiin torjuntaaineliuokseen. Kokeita teh-, 
Tehoaine-
pit. % 






Kinopereeni 	0.1 	100 (Enstar 5 E) 
Butoksikarboksiimi 	3 kpl/ruukku 	100 (CG 501) 	0 14 cm 
Dikofoli 0.15 	100 (Kelthane W) 




Taulukko 13. Villakilpikirvan (Pseudococcus citri) torjuntakokeet kasvihuo4. 
neessa. Koekasvina Amaryllis. Koejäsenessä kaksiskasvia. Kasvit 
upotettiin torjunta-aineliuokseen. Kokeita tehtiin kaksi. 
Ensimmäisten havaintojen mukaan butoksikarboksiimitikut (CG 501) 3 kpl/ 
ruukku, halkaisija 14 cm, ovat erittäin tehokkaita myös villakilpikirvoja vastaan. 
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n) 	n) 	r-i- rs cr, cy, c--,- . P: 
CO 	CO 	0 . . I 
1-1 Ca 
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Baigon SIR-aerosoli 12 
Baition-ruiskute 12 
Bendiocarbi '7, 8 
CG 501 9, 11 
CP 262 7 
Endosulfaani 5 
Enstar 5 E 9, 11 
F-Metoksikloiri 4 
Furadan 5, 7, 9 
Hostathion 2, 5, 10 
Karbofuraani 1 





Mesurol 7 9  8, 9 
Mesurol Combi 9 
Multamat 2, 10 
Nankor 44 E 12 
Nexion 25-tihenne 12 
Oftanol T 5, 6, 13 
Oksamyyli 1 
Ortho Dibrom 13 
Panogen 7, 8 
Permethrin 3 
Pirimor 
Raid House & Garden Insect Killer 12 
Rogor L 40 2, 10 
SAN 155 I 2, 10 
SAN 197 2, 10 
TMTD 7, 8 
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